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2004 年から 2006 年にかけてデリーのネルー
大学に留学。インドの周縁部におけるフィー
ルドワークから、社会空間、女神信仰、芸能
世界などの研究につとめてきた。
綿
と
続
く
社
会
変
動
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
う
し
た
マ
ク
ロ
な
時
代
の
変
遷
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
移
動
を
繰
り
返
し
、
そ
の
都
度
新
た
な
生
活
の
糧
を
探
し
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
日
な
お
、
彼
ら
の
生
活
水
準
は
低
く
、
教
育
レ
ベ
ル
の
向
上
率
も
芳
し
く
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
「
後
進
階
層
」
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
沙
漠
と
い
う
過
酷
な
自
然
環
境
に
置
か
れ
た
人
び
と
の
生
存
戦
略
や
適
応
能
力
と
い
っ
た
微
細
な
側
面
に
光
を
あ
て
た
時
、
彼
ら
の
強したた
か
さ
や
生
き
る
た
め
の
意
欲
や
智
恵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
化
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
過
渡
期
を
生
き
抜
く
な
か
で
、
彼
ら
が
周
縁
か
ら
で
は
な
く
中
心
か
ら
世
界
を
眺
め
、
語
り
か
け
る
時
代
は
遠
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
が
来
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
彼
ら
の
生
き
る
世
界
を
見
守
り
続
け
て
い
き
た
い
。
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